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ኅ੐䋨⴩㘩૑䋩 㪊㪍 㩿 㪋㪋㪅㪋 㪀 㪋㪇 㩿 㪏㪈㪅㪍 㪀
⸥㍳䊶੐ോ૞ᬺ 㪈㪉 㩿 㪈㪋㪅㪏 㪀 㪈㪇 㩿 㪉㪇㪅㪋 㪀
ળ⼏䊶⡯ຬ㑆䈱ㅪ៤ 㪍 㩿 㪎㪅㪋 㪀 㪉 㩿 㪋㪅㪈 㪀
଻⼔⠪ኻᔕ 㪇 㪉 㩿 㪋㪅㪈 㪀
䈠䈱ઁ 㪉 㩿 㪉㪅㪌 㪀 㪇
ㆆ䈶 㪈㪉 㩿 㪈㪋㪅㪏 㪀 㪌 㩿 㪈㪇㪅㪉 㪀
⹤䈚䊶⋧⺣ 㪊 㩿 㪊㪅㪎 㪀 㪎 㩿 㪈㪋㪅㪊 㪀
ቇ⠌ᡰេ 㪈㪉 㩿 㪈㪋㪅㪏 㪀 㪍 㩿 㪈㪉㪅㪉 㪀
↢ᵴ䈱ᜰዉ䊶ᡰេ 㪉㪌 㩿 㪊㪇㪅㪐 㪀 㪉㪐 㩿 㪌㪐㪅㪉 㪀
䈠䈱ઁ 㪊 㩿 㪊㪅㪎 㪀 㪇
ಽ㘃ਇ⢻ 㪈㪋 㩿 㪈㪎㪅㪊 㪀 㪋 㩿 㪏㪅㪉 㪀








































































㽲䉟䊤䉟䊤䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈏䉋䈒䈅䉎 㪉㪇 㩿 㪉㪋㪅㪋 㪀 㪍㪈 㩿 㪎㪋㪅㪋 㪀 㪈 㩿 㪈㪅㪉 㪀
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㪈㪎 㩿 㪊㪋㪅㪎 㪀 㪊㪉 㩿 㪍㪌㪅㪊 㪀
㪋㪇 㩿 㪏㪈㪅㪍 㪀 㪐 㩿 㪈㪏㪅㪋 㪀
㪊㪋 㩿 㪍㪐㪅㪋 㪀 㪈㪌 㩿 㪊㪇㪅㪍 㪀
㪈㪈 㩿 㪉㪉㪅㪌 㪀 㪊㪏 㩿 㪎㪎㪅㪌 㪀
㪊㪇 㩿 㪍㪈㪅㪉 㪀 㪈㪐 㩿 㪊㪏㪅㪏 㪀
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㪈 㩿 㪉㪅㪇 㪀 㪈㪍 㩿 㪊㪉㪅㪎 㪀 㪈㪎 㩿 㪋㪅㪎 㪀 㪈㪌 㩿 㪊㪇㪅㪍 㪀
㪈㪎 㩿 㪊㪋㪅㪎 㪀 㪊㪉 㩿 㪍㪌㪅㪊 㪀
㪉㪏 㩿 㪌㪎㪅㪈 㪀 㪈㪉 㩿 㪉㪋㪅㪌 㪀 㪋 㩿 㪏㪅㪉 㪀 㪌 㩿 㪈㪇㪅㪉 㪀
㪋㪇 㩿 㪏㪈㪅㪍 㪀 㪐 㩿 㪈㪏㪅㪋 㪀
㪈㪌 㩿 㪊㪇㪅㪍 㪀 㪈㪐 㩿 㪊㪏㪅㪏 㪀 㪈㪋 㩿 㪉㪏㪅㪍 㪀 㪈 㩿 㪉㪅㪇 㪀
㪊㪋 㩿 㪍㪐㪅㪋 㪀 㪈㪌 㩿 㪊㪇㪅㪍 㪀
㪉 㩿 㪋㪅㪈 㪀 㪐 㩿 㪈㪏㪅㪋 㪀 㪈㪏 㩿 㪊㪍㪅㪎 㪀 㪉㪇 㩿 㪋㪇㪅㪏 㪀
㪈㪈 㩿 㪉㪉㪅㪌 㪀 㪊㪏 㩿 㪎㪎㪅㪌 㪀
㪈㪈 㩿 㪉㪉㪅㪋 㪀 㪈㪐 㩿 㪊㪏㪅㪏 㪀 㪈㪍 㩿 㪊㪉㪅㪎 㪀 㪊 㩿 㪍㪅㪈 㪀



























㪋㪇 㩿 㪋㪐㪅㪋 㪀 㪉㪏 㩿 㪊㪋㪅㪍 㪀 㪈㪉 㩿 㪈㪋㪅㪏 㪀 㪈 㩿 㪈㪅㪉 㪀
㪍㪏 㩿 㪏㪋㪅㪇 㪀 㪈㪊 㩿 㪈㪍㪅㪇 㪀 䇭
㪋㪈 㩿 㪌㪇㪅㪇 㪀 㪉㪌 㩿 㪊㪇㪅㪌 㪀 㪈㪉 㩿 㪈㪋㪅㪍 㪀 㪋 㩿 㪋㪅㪐 㪀
㪍㪍 㩿 㪏㪇㪅㪌 㪀 䇭 䇭 㪈㪍 㩿 㪈㪐㪅㪌 㪀 䇭
㪌㪊 㩿 㪍㪌㪅㪋 㪀 㪈㪎 㩿 㪉㪈㪅㪇 㪀 㪍 㩿 㪎㪅㪋 㪀 㪌 㩿 㪍㪅㪉 㪀
㪎㪇 㩿 㪏㪍㪅㪋 㪀 㪈㪈 㩿 㪈㪊㪅㪍 㪀 䇭
㪊㪊 㩿 㪋㪇㪅㪉 㪀 㪉㪐 㩿 㪊㪌㪅㪋 㪀 㪈㪈 㩿 㪈㪊㪅㪋 㪀 㪐 㩿 㪈㪈㪅㪇 㪀
㪍㪉 㩿 㪎㪌㪅㪍 㪀 䇭 䇭 㪉㪇 㩿 㪉㪋㪅㪋 㪀 䇭
㪋㪊 㩿 㪌㪊㪅㪈 㪀 㪉㪏 㩿 㪊㪋㪅㪍 㪀 㪎 㩿 㪏㪅㪍 㪀 㪊 㩿 㪊㪅㪎 㪀
㪎㪈 㩿 㪏㪎㪅㪎 㪀 㪈㪇 㩿 㪈㪉㪅㪊 㪀 䇭
㪌㪍 㩿 㪍㪏㪅㪊 㪀 㪈㪎 㩿 㪉㪇㪅㪎 㪀 㪌 㩿 㪍㪅㪈 㪀 㪋 㩿 㪋㪅㪐 㪀
㪎㪊 㩿 㪏㪐㪅㪇 㪀 䇭 䇭 㪐 㩿 㪈㪈㪅㪇 㪀 䇭
㪊㪐 㩿 㪋㪏㪅㪈 㪀 㪉㪉 㩿 㪉㪎㪅㪉 㪀 㪈㪉 㩿 㪈㪋㪅㪏 㪀 㪏 㩿 㪐㪅㪐 㪀
㪍㪈 㩿 㪎㪌㪅㪊 㪀 㪉㪇 㩿 㪉㪋㪅㪎 㪀 䇭
㪍㪇 㩿 㪎㪊㪅㪉 㪀 㪈㪉 㩿 㪈㪋㪅㪍 㪀 㪌 㩿 㪍㪅㪈 㪀 㪌 㩿 㪍㪅㪈 㪀
㪎㪉 㩿 㪏㪎㪅㪏 㪀 㪈㪇 㩿 㪈㪉㪅㪉 㪀 䇭
㪌㪋 㩿 㪍㪎㪅㪌 㪀 㪈㪍 㩿 㪉㪇㪅㪇 㪀 㪏 㩿 㪈㪇㪅㪇 㪀 㪉 㩿 㪉㪅㪌 㪀
㪎㪇 㩿 㪏㪎㪅㪌 㪀 㪈㪇 㩿 㪈㪉㪅㪌 㪀 䇭
㪌㪉 㩿 㪍㪋㪅㪉 㪀 㪈㪍 㩿 㪈㪐㪅㪏 㪀 㪐 㩿 㪈㪈㪅㪈 㪀 㪋 㩿 㪋㪅㪐 㪀
㪍㪏 㩿 㪏㪋㪅㪇 㪀 㪈㪊 㩿 㪈㪍㪅㪇 㪀 䇭
㪌㪋 㩿 㪍㪎㪅㪌 㪀 㪈㪍 㩿 㪉㪇㪅㪇 㪀 㪎 㩿 㪏㪅㪎 㪀 㪊 㩿 㪊㪅㪏 㪀
㪎㪇 㩿 㪏㪎㪅㪌 㪀 㪈㪇 㩿 㪈㪉㪅㪌 㪀 䇭
㪋㪇 㩿 㪋㪐㪅㪋 㪀 㪉㪊 㩿 㪉㪏㪅㪋 㪀 㪈㪊 㩿 㪈㪍㪅㪇 㪀 㪌 㩿 㪍㪅㪉 㪀
㪍㪊 㩿 㪎㪎㪅㪏 㪀 㪈㪏 㩿 㪉㪉㪅㪉 㪀 䇭
㪉㪌 㩿 㪊㪇㪅㪐 㪀 㪈㪊 㩿 㪈㪍㪅㪇 㪀 㪈㪍 㩿 㪈㪐㪅㪏 㪀 㪉㪎 㩿 㪊㪊㪅㪊 㪀
㪊㪏 㩿 㪋㪍㪅㪐 㪀 㪋㪊 㩿 㪌㪊㪅㪈 㪀 䇭
㪈㪍 㩿 㪈㪐㪅㪌 㪀 㪈㪍 㩿 㪈㪐㪅㪌 㪀 㪈㪈 㩿 㪈㪊㪅㪋 㪀 㪊㪐 㩿 㪋㪎㪅㪍 㪀
㪊㪉 㩿 㪊㪐㪅㪇 㪀 㪌㪇 㩿 㪍㪈㪅㪇 㪀 䇭
㪎 㩿 㪏㪅㪍 㪀 㪈㪋 㩿 㪈㪎㪅㪊 㪀 㪈㪈 㩿 㪈㪊㪅㪍 㪀 㪋㪐 㩿 㪍㪇㪅㪌 㪀
㪉㪈 㩿 㪉㪌㪅㪐 㪀 㪍㪇 㩿 㪎㪋㪅㪈 㪀 䇭
㪐 㩿 㪈㪈㪅㪇 㪀 㪊 㩿 㪊㪅㪍 㪀 㪈㪌 㩿 㪈㪏㪅㪊 㪀 㪌㪌 㩿 㪍㪎㪅㪈 㪀
㪈㪉 㩿 㪈㪋㪅㪍 㪀 㪎㪇 㩿 㪏㪌㪅㪋 㪀 䇭
㪋㪋 㩿 㪌㪋㪅㪊 㪀 㪈㪍 㩿 㪈㪐㪅㪏 㪀 㪈㪈 㩿 㪈㪊㪅㪍 㪀 㪈㪇 㩿 㪈㪉㪅㪊 㪀
㪍㪇 㩿 㪎㪋㪅㪈 㪀 㪉㪈 㩿 㪉㪌㪅㪐 㪀 䇭
㪌㪎 㩿 㪍㪐㪅㪌 㪀 㪈㪋 㩿 㪈㪎㪅㪈 㪀 㪍 㩿 㪎㪅㪊 㪀 㪌 㩿 㪍㪅㪈 㪀




































































































㪋 㩿 㪏㪅㪊 㪀 㪉㪇 㩿 㪋㪈㪅㪎 㪀 㪈㪌 㩿 㪊㪈㪅㪊 㪀 㪐 㩿 㪈㪏㪅㪏 㪀
㪉㪋 㩿 㪌㪇㪅㪇 㪀 䇭 䇭 㪉㪋 㩿 㪌㪇㪅㪇 㪀 䇭
㪈㪎 㩿 㪊㪋㪅㪎 㪀 㪉㪌 㩿 㪌㪈㪅㪇 㪀 㪌 㩿 㪈㪇㪅㪉 㪀 㪉 㩿 㪋㪅㪈 㪀
㪋㪉 㩿 㪏㪌㪅㪎 㪀 䇭 䇭 㪎 㩿 㪈㪋㪅㪊 㪀 䇭
㪌 㩿 㪈㪇㪅㪋 㪀 㪐 㩿 㪈㪏㪅㪏 㪀 㪈㪏 㩿 㪊㪎㪅㪌 㪀 㪈㪍 㩿 㪊㪊㪅㪊 㪀
㪈㪋 㩿 㪉㪐㪅㪉 㪀 㪊㪋 㩿 㪎㪇㪅㪏 㪀 䇭
㪐 㩿 㪈㪏㪅㪋 㪀 㪈㪎 㩿 㪊㪋㪅㪎 㪀 㪈㪍 㩿 㪊㪉㪅㪎 㪀 㪎 㩿 㪈㪋㪅㪊 㪀
㪉㪍 㩿 㪌㪊㪅㪈 㪀 㪉㪊 㩿 㪋㪍㪅㪐 㪀 䇭
㪈㪌 㩿 㪊㪈㪅㪊 㪀 㪈㪎 㩿 㪊㪌㪅㪋 㪀 㪈㪈 㩿 㪉㪉㪅㪐 㪀 㪌 㩿 㪈㪇㪅㪋 㪀
㪊㪉 㩿 㪍㪍㪅㪎 㪀 䇭 䇭 㪈㪍 㩿 㪊㪊㪅㪊 㪀 䇭
㪈㪊 㩿 㪉㪍㪅㪌 㪀 㪉㪋 㩿 㪋㪐㪅㪇 㪀 㪎 㩿 㪈㪋㪅㪊 㪀 㪌 㩿 㪈㪇㪅㪉 㪀
㪊㪎 㩿 㪎㪌㪅㪌 㪀 䇭 䇭 㪈㪉 㩿 㪉㪋㪅㪌 㪀 䇭
㪈㪐 㩿 㪊㪐㪅㪍 㪀 㪈㪏 㩿 㪊㪎㪅㪌 㪀 㪎 㩿 㪈㪋㪅㪍 㪀 㪋 㩿 㪏㪅㪊 㪀
㪊㪎 㩿 㪎㪎㪅㪈 㪀 㪈㪈 㩿 㪉㪉㪅㪐 㪀 䇭
㪉㪉 㩿 㪋㪋㪅㪐 㪀 㪉㪋 㩿 㪋㪐㪅㪇 㪀 㪊 㩿 㪍㪅㪈 㪀 㪇
㪋㪍 㩿 㪐㪊㪅㪐 㪀 㪊 㩿 㪍㪅㪈 㪀 䇭
㪈㪉 㩿 㪉㪌㪅㪇 㪀 㪈㪋 㩿 㪉㪐㪅㪉 㪀 㪈㪌 㩿 㪊㪈㪅㪊 㪀 㪎 㩿 㪈㪋㪅㪍 㪀
㪉㪍 㩿 㪌㪋㪅㪉 㪀 䇭 䇭 㪉㪉 㩿 㪋㪌㪅㪏 㪀 䇭
㪈㪐 㩿 㪊㪏㪅㪏 㪀 㪈㪏 㩿 㪊㪍㪅㪎 㪀 㪈㪈 㩿 㪉㪉㪅㪋 㪀 㪈 㩿 㪉㪅㪇 㪀
㪊㪎 㩿 㪎㪌㪅㪌 㪀 䇭 䇭 㪈㪉 㩿 㪉㪋㪅㪌 㪀 䇭
㪈㪎 㩿 㪊㪌㪅㪋 㪀 㪈㪏 㩿 㪊㪎㪅㪌 㪀 㪎 㩿 㪈㪋㪅㪍 㪀 㪍 㩿 㪈㪉㪅㪌 㪀
㪊㪌 㩿 㪎㪉㪅㪐 㪀 㪈㪊 㩿 㪉㪎㪅㪈 㪀 䇭
㪈㪋 㩿 㪉㪏㪅㪍 㪀 㪉㪋 㩿 㪋㪐㪅㪇 㪀 㪎 㩿 㪈㪋㪅㪊 㪀 㪋 㩿 㪏㪅㪉 㪀
㪊㪏 㩿 㪎㪎㪅㪍 㪀 㪈㪈 㩿 㪉㪉㪅㪋 㪀 䇭
㪐 㩿 㪈㪏㪅㪏 㪀 㪉㪉 㩿 㪋㪌㪅㪏 㪀 㪈㪇 㩿 㪉㪇㪅㪏 㪀 㪎 㩿 㪈㪋㪅㪍 㪀
㪊㪈 㩿 㪍㪋㪅㪍 㪀 䇭 䇭 㪈㪎 㩿 㪊㪌㪅㪋 㪀 䇭
㪈㪌 㩿 㪊㪇㪅㪍 㪀 㪈㪌 㩿 㪊㪇㪅㪍 㪀 㪈㪊 㩿 㪉㪍㪅㪌 㪀 㪍 㩿 㪈㪉㪅㪉 㪀
㪊㪇 㩿 㪍㪈㪅㪉 㪀 㪈㪐 㩿 㪊㪏㪅㪏 㪀 䇭
㪊 㩿 㪍㪅㪊 㪀 㪎 㩿 㪈㪋㪅㪍 㪀 㪉㪇 㩿 㪋㪈㪅㪎 㪀 㪈㪏 㩿 㪊㪎㪅㪌 㪀
㪈㪇 㩿 㪉㪇㪅㪏 㪀 䇭 䇭 㪊㪏 㩿 㪎㪐㪅㪉 㪀 䇭
㪋 㩿 㪏㪅㪉 㪀 㪈㪊 㩿 㪉㪍㪅㪌 㪀 㪈㪏 㩿 㪊㪍㪅㪎 㪀 㪈㪋 㩿 㪉㪏㪅㪍 㪀
㪈㪎 㩿 㪊㪋㪅㪎 㪀 䇭 䇭 㪊㪉 㩿 㪍㪌㪅㪊 㪀 䇭
㪎 㩿 㪈㪋㪅㪍 㪀 㪈㪊 㩿 㪉㪎㪅㪈 㪀 㪈㪐 㩿 㪊㪐㪅㪍 㪀 㪐 㩿 㪈㪏㪅㪏 㪀
㪉㪇 㩿 㪋㪈㪅㪎 㪀 㪉㪏 㩿 㪌㪏㪅㪊 㪀 䇭
㪉㪊 㩿 㪋㪍㪅㪐 㪀 㪉㪈 㩿 㪋㪉㪅㪐 㪀 㪌 㩿 㪈㪇㪅㪉 㪀 㪇


































































































㪋㪈 㩿 㪐㪎㪅㪍 㪀 㪉㪍 㩿 㪏㪈㪅㪊 㪀
ኅ੐䊶ᚻવ䈇 㪊㪈 㩿 㪎㪊㪅㪏 㪀 㪉㪈 㩿 㪍㪌㪅㪍 㪀
ᐕዋఽ䈱਎⹤ 㪉 㩿 㪋㪅㪏 㪀 㪋 㩿 㪈㪉㪅㪌 㪀
䊒䊧䉷䊮䊃 㪌 㩿 㪈㪈㪅㪐 㪀 㪉 㩿 㪍㪅㪊 㪀
䈠䈱ઁ䈱㑐䉒䉍 㪐 㩿 㪉㪈㪅㪋 㪀 㪈 㩿 㪊㪅㪈 㪀
㪇 㪋 㩿 㪈㪉㪅㪌 㪀









㪊㪋 㩿 㪋㪈㪅㪌 㪀 㪈㪋 㩿 㪉㪐㪅㪉 㪀
㪈㪇 㩿 㪈㪉㪅㪉 㪀 㪎 㩿 㪈㪋㪅㪍 㪀
㪌 㩿 㪍㪅㪈 㪀 㪈 㩿 㪉㪅㪈 㪀
㪈㪊 㩿 㪈㪌㪅㪐 㪀 㪊 㩿 㪍㪅㪊 㪀
ಽ㘃ਇ⢻ 㪍 㩿 㪎㪅㪊 㪀 㪈 㩿 㪉㪅㪈 㪀




































































㪊㪉 㩿 㪍㪌㪅㪊 㪀 㪈㪏 㩿 㪊㪍㪅㪎 㪀
㪈㪊 㩿 㪉㪍㪅㪌 㪀 㪈㪊 㩿 㪉㪍㪅㪌 㪀
㪈㪏 㩿 㪊㪍㪅㪎 㪀 㪌 㩿 㪈㪇㪅㪉 㪀
㪍 㩿 㪈㪉㪅㪉 㪀 㪋 㩿 㪏㪅㪉 㪀
㪋 㩿 㪏㪅㪉 㪀 㪍 㩿 㪈㪉㪅㪉 㪀
㪈 㩿 㪉㪅㪇 㪀 㪎 㩿 㪈㪋㪅㪊 㪀
㪉㪊 㩿 㪋㪍㪅㪐 㪀 㪏 㩿 㪈㪍㪅㪊 㪀
㪊 㩿 㪍㪅㪈 㪀 㪇
㪇 㪊 㩿 㪍㪅㪈 㪀
㪉 㩿 㪋㪅㪈 㪀 㪇
㪉 㩿 㪋㪅㪈 㪀 㪈 㩿 㪉㪅㪇 㪀
㪊 㩿 㪍㪅㪈 㪀 㪇
㪉 㩿 㪋㪅㪈 㪀 㪇
㪌 㩿 㪈㪇㪅㪉 㪀 㪈 㩿 㪉㪅㪇 㪀
㪏 㩿 㪈㪍㪅㪊 㪀 㪎 㩿 㪈㪋㪅㪊 㪀
㪉 㩿 㪋㪅㪈 㪀 㪍 㩿 㪈㪉㪅㪉 㪀

































































ᄢੱ䈏᳿䉄䉎 㪊㪏 䋨 㪋㪍㪅㪊 䋩 㪌㪊 䋨 㪍㪋㪅㪍 䋩 㪋㪇 䋨 㪋㪏㪅㪏 䋩
㪉㪎 䋨 㪊㪉㪅㪐 䋩 㪈㪏 䋨 㪉㪉㪅㪇 䋩 㪉㪍 䋨 㪊㪈㪅㪎 䋩
㪎 䋨 㪏㪅㪌 䋩 㪉 䋨 㪉㪅㪋 䋩 㪋 䋨 㪋㪅㪐 䋩
䈠䈱ઁ 㪉 䋨 㪉㪅㪋 䋩 㪇 䋨 㪇㪅㪇 䋩 㪈 䋨 㪈㪅㪉 䋩









ᄢੱ䈏᳿䉄䉎 㪈㪋 䋨 㪉㪏㪅㪍 䋩 㪉㪐 䋨 㪌㪐㪅㪉 䋩 㪈㪋 䋨 㪉㪏㪅㪍 䋩
㪊㪉 䋨 㪍㪌㪅㪊 䋩 㪈㪊 䋨 㪉㪍㪅㪌 䋩 㪊㪇 䋨 㪍㪈㪅㪉 䋩
㪈 䋨 㪉㪅㪇 䋩 㪇 㪊 䋨 㪍㪅㪈 䋩
㪇 㪊 䋨 㪍㪅㪈 䋩 㪈 䋨 㪉㪅㪇 䋩









ᗧ⷗䉕⸒䈉 㪉㪊 䋨 㪉㪏㪅㪇 䋩 㪈㪊 䋨 㪉㪎㪅㪈 䋩
᧦ઙઃ䈐䈪⸒䈉 㪉 䋨 㪉㪅㪋 䋩 㪋 䋨 㪏㪅㪊 䋩
⸒䉒䈭䈇 㪉㪋 䋨 㪉㪐㪅㪊 䋩 㪈㪐 䋨 㪊㪐㪅㪍 䋩
䈠䈱ઁ 㪐 䋨 㪈㪈㪅㪇 䋩 㪏 䋨 㪈㪍㪅㪎 䋩





















































































㪋㪏 㩿 㪋㪈㪅㪋 㪀 㪉㪉 㩿 㪊㪈㪅㪐 㪀
㪇 㪐 㩿 㪈㪊 㪀
㪍 㩿 㪌㪅㪉 㪀 㪉 㩿 㪉㪅㪐 㪀
㪌 㩿 㪋㪅㪊 㪀 㪋 㩿 㪌㪅㪏 㪀
㪈㪉 㩿 㪈㪇㪅㪊 㪀 㪎 㩿 㪈㪇㪅㪈 㪀
㪐 㩿 㪎㪅㪏 㪀 㪈㪉 㩿 㪈㪎㪅㪋 㪀
㪈㪇 㩿 㪏㪅㪍 㪀 㪊 㩿 㪋㪅㪊 㪀
㪋 㩿 㪊㪅㪋 㪀 㪊 㩿 㪋㪅㪊 㪀
㪌 㩿 㪋㪅㪊 㪀 㪇
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